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NÚM. 185 
No se publica domingos ni días festlro*. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
' el 10% para amortización de empréstito». 
la lio! 
RESOLUCION de la Dirección General de Administra-
ción Local por la que se convoca concurso para pro-
veer en propiedad plazas vacantes de Interventores 
de Fondos de Administración Local. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 194, 
número uno, del Reglamento de Funcionarios de Ad-
ministración Local, modificado por Decreto de 20 de 
mayo de 1958, sé convoca concurso para la provisión en 
propiedad, por los funcionarios del Cuerpo de Inter-
ventores de Fondos de Administración Local, de las In -
tervenciones vacantes que se incluyen en la relación 
inserta al f inal de esta convocatoria y con arreglo a 
las bases siguientes: 
Primera.—Tendrán derecho a tomar parte en el con-
curso todos los componentes del Cuerpo de Interven-
tores de Fondos de Administración Local, siempre que 
no se hallen inhabilitados para ello. . 1 
a) En v i r tud de lo dispuesto en el art ículo 151, nú-
mero dos, del Reglamento de Funcionarios de Admi-
nistración Local, modificado por Decreto 1441/1965, de 
20 de mayo, los funcionarios pertenecientes a las cate-
gorías especial, primera, segunda y tercera podrán so-
licitar todas las vacantes anunciadas, excepto las de ca-
tegoría especial, 'reservadas para los concursantes que 
ostentan tal categoría. 
b) Los interventores de cuarta y quinta categoría 
sólo podrán solicitar las vacantes pertenecientes a las 
indicadas categorías, según se expresa en el citado ar-
tículo 151, número dos, del Reglamento de Funcionarios 
de Administración Local. 
c) Los Interventores procedentes de la oposición 
convocada por resolución del Instituto, de Estudios de 
Administración Local de 14 de agosto de 1967, de con-
formidad con lo que en la misma se establece, están 
obligados a tornar parte en el actual concurso, y en 
todo caso se les considera solicitantes de la totalidad de 
las vacantes de cuarta y quinta que se anuncian, con 
excepción de los que puedan acogerse a la situación de 
excedencia activa, prevista en el artículo 60 del Regla-
mento de Funcionarios de Administración Local. 
d) Los Interventores de Fondos que en la actuali-
dad desempeñen interinamente plaza correspondiente al 
Cuerpo cesarán en el percibo de aumentos graduales 
por el tiempo de servicios prestados si no solicitan la 
totalidad de los destinos vacantes correspondientes a la 
categoría que ostenten (Instrucción número 1, epígrafe 
2.5., dictada para aplicación de la Ley 108/1963). . 
Segunda.—Son requisitos formales para tomar parte 
en el concurso: 
a) La presentación de los siguientes documentos : 
Una instancia reintegrada (modelo número 1), tama-
ño 31 por 22 cent ímetros ; tantas declaraciones del mo-
delo número 2 (de igual tamaño que el anterior) cuan-
tas sean las plazas que soliciten y una ficha en cartu-
lina blanca, precisamente doble y apaisada, tamaño 21 
por 16 centímetros (modelo número 3), en la que se ha-
rán constar, con perfecta claridad y concisión, los da-
tos que en la misma" se piden, datos que, una vez ve-
rificados por la Dirección General servirán de base para 
la puntuación de los méritos respectivos. En esta ficha 
se relacionarán y numera rán las plazas solicitadas por 
el orden de preferencia que los concursantes establez-
can en su solicitud. 
Documentos acreditativos de todos los méritos que 
aleguen los concursantes y que no constan debidamente 
justificados en sus expedientes personales. 
Los impresos que no se acomoden exactamente a los 
modelos que se insertaron en el Boletín Oficial del Es-
tado número 183, correspondiente al día 1 de agosto 
de 1962, serán rechazados, bien en el momento de su 
presentación o al efectuarse la comprobación de docu-
mentos aportados por los concursantes, aunque en esa 
fecha ya hubiera expirado él plazo de presentación de 
las instancias. 
b) El abono de derechos en la siguiente cuant ía : 
Cien pesetas para los interventores de categoría es-
pecial, primera, segunda y tercera, y setenta y cinco 
para los de cuarta y quinta, según la escala establecida 
en el Decreto 551/1960, de 24 de' marzo, tarifa tercera, 
número uno, a). 
Tercera.—El abono de derechos y la presentación de 
todos los documentos (preceptivos o voluntarios) que 
hayan de surtir efectos en el concurso podrá efectuarse 
en el Negociado Quinto, Sección Primera, de esta ,Di~ 
rección General, por el propio interesado, por interme-
dio de persona expresamente autorizada, por Gestor ad-
ministrativo colegiado o por conducto del Colegio Na-
cional de Secretarios, Interventores y Depositarios de 
Fondos de Administración Local, cualquier día hábil, 
de once a trece horas, dentro del plazo improrrogable 
de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente 
al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín 
Oficial del Estado. También podrán efectuar los con-
cursantes la presentación de la documentación exigida 
y el abono de las tasas correspondientes, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 66 de la Ley de Procedi-
miento Administrativo. 
Cuarta.—Cerrado el plazo de admisión al concurso, 
este Centro directivo visará las copias de las declara-
ciones y las remit irá a informe de cada Corporación 
afectada. A l cotejar las declaraciones y sus copias con 
el expediente personal del interesado se consignarán de 
oficio las observaciones y modificaciones oportunas so-
bre las inexactitudes u omisiones que aparecieren y, si 
la importancia de las mismas lo aconsejare, podrá de-
cretarse la exclusión del concursante. 
Las renuncias, tanto a la totalidad de las plazas como 
a alguna de ellas, y las alteraciones del orden de pre-
ferencia habrán de formularse precisamente dentro del 
plazo concedido para la presentación de instancias. 
Quinta.—Los méri tos y servicios a tener en cuenta 
por el Tribunal calificador del concurso, a efectos de 
la puntuación que deba atribuirse a cada concursante, 
serán los señalados en el art ículo 195 del Reglamento 
de 30 de mayo de 1952, modificado por Decreto de 20 
de mayo de 1958. 
Los Interventores de Fondos de Adminis t ración 'Lo-
cal que el 12 de octubre de 1968 estaban prestando ser-
vicio en las Corporaciones Locales de la Guinea Ecua-
torial y que tomen parte en este concurso gozarán de 
los beneficios que otorga a la valoración de sus méri tos 
y servicios lo dispuesto en el artículo octavo de la Ley 
57/1969, de 30 de junio, sobre incorporación de funcio-
narios de las Corporaciones Locales de la Guinea Ecua-
torial a la Administración Local española. 
Sexta.—El concursante en quien recayere nombra-
miento y, sin causa justificada, no se presentare a to-
mar posesión del cargo en el plazo reglamentario, con-
tado a partir de la publicación de los nombramientos 
definitivos o en el de la prórroga que pudiera conce-
dérsele por este Centro directivo, quedará en situación 
de cesante, según dispone el art ículo 34, número cuatro, 
del Reglamento de Funcionarios de Administración Lo-
cal, teniendo en cuenta que el mero hecho de tomar par-
te en el concurso implica la aceptación de la plaza para 
la que fuere destinado y el cese, en su caso, de la que 
desempeñaba. 
De la misma forma, a los funcionarios a los que se 
les adjudicase plaza en resolución del presente concur-
so les será de aplicación lo dispuesto en el párrafo 
cuarto del art ículo 201 del Decreto de 20 de mayo 
de 1958. 
Los Gobernadores civiles ordenarán la inserción de 
la presente convocatoria y relación de vacantes en el 
BOLETÍN OFICIAL de las provincias respectivas, cuidando 
asimismo los Alcaldes de la publicación de esta Orden 
en la forma acostumbrada. 
Madrid, 15 de jul io de 1969.—El Director general, 
Manuel Sola Rodríguez-Bolívar. 
RELACIÓN DE VACANTES 
Cate-
goría Clase Grado 
Categorías primera^ segunda y tercera 
Provincia de Barcelona : 
Ayuntamiento de Badalona ... 1. 
Idem de Manresa 2. 






Provincia de Burgos: 
Ayuntamiento de Miranda de Ebro ... 3.a 
Provincia de Cáceres : 
Ayuntamiento de Plasencia 3.a 
Provincia de Cádiz: 
Ayuntamiento de Puerto de Santa 
María 3.a 4.a 
Provincia de Ciudad Real: 
Ayuntamiento de Alcázar de S. Juan 3.a 4.a 
Idem de Tomelloso ... ... ... ... ... ... 3.a 4.a 
Provincia de Córdoba: 











goría Clase Grado 
Provincia de Granada: 
Diputación Provincial (pendiente de 
recurso) 
Provincia de Guipúzcoa: 
Ayuntamiento de Eibar ... 
Provincia de Huesca: 
Ayuntamiento de Huesca 
Provincia de J a é n : 
Ayuntamiento de Andújar 
Idem de Linares 
Provincia de León: 
Ayuntamiento de Ponferrada 
Provincia de Málaga: 
Ayuntamiento de Antequera 
Idem de Ronda 
Provincia de Murcia: 
Ayuntamiento de Jumilla 
Provincia de Oviedo: 
Ayuntamiento de Al ler ... 
Idem de Siero 
Provincia de Las Palmas: 
Cabildo Insular de Lanzarote ... 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife: 
Cabildo Insular de La Palma 
Ayuntamiento de La Orotava 
Provincia de Sevilla: 
Ayuntamiento.de Morón de la Fron-
tera 
Provincia de Soria: 
Diputación Provincial . 
Ayuntamiento de Soria 
Provincia de Tarragona: 
Ayuntamiento de Tortosa ... ... . 
Provincia de Vizcaya: 
Ayuntamiento de Sestao 
Categorías cuarta y quinta 
Provincia de Albacete: 
Ayuntamiento de Almansa ... . 
Idem de Villarrobledo . 
Provincia de Alicante: 
Ayuntamiento de Monóvar 
Idem de Novelda ... .. 
Idem de Orihuela ... 
Idem de Pego 
Provincia de Almer ía : 
Ayuntamiento de Berja 
Idem de Dalias 
Idem de Huérca l Overa 
Provincia de A v i l a : 
Ayuntamiento de Arenas de S. Pedro 
Idem de Arévalo ... ... ... ... ... 
Idem de Navas del Marqués 
Idem de San Bartolomé de Pinares ... 





















































































Provincia de Badajoz: 
Ayuntamiento de Alburquerque ... 
Idem de Azuaga 
Idem de Barcarrota 
Idem de Cabeza de Buey 
Idem de Castuera 
Idem de Fregenal de la Sierra ... 
Idem de Fuente de Cantos 
Idem de Fuente del Maestre 
Idem de Llerena 
Idem de Oliva de la Frontera ... 
Idem de Olivenza 
Idem de Los Santos de Maimona 
Idem de Villanueva de la Serena 
Idem de Zafra 
Provincia de Baleares: 
Ayuntamiento de Cindadela 
Idem de Felanitx ... 
Idem de Mahón 
Idem de San Antonio Abad 
Idem de Soller ... ... 
Provincia de Barcelona: 
Ayuntamiento de Berga 
Idem de Canet de Mar 
Idem de Cardona 
Idem de Igualada ... 
Idem de Martorell-Castelví de Resa-
nes 
Idem de Mollet 
Idem de Olesa de Montserrat 
Idem de Puigreig 
Idem de Roda de Ter 
Idem de Sallent ... ; 

































Provincia de Burgos: . 
Ayuntamiento de Aranda de Duero ... 
Idem de Quintanar de la Sierra 
Provincia de Cáceres: 
Ayuntamiento de Coria 
Idem de Hervás 
Idem de Miajadas ... 
Idem de Moraleja 
Idem de Truj i l lo 
Idem de Valencia de Alcántara 
Provincia de Cádiz: 
Ayuntamiento de Alcalá de los Ga-
zules 
Idem de Arcos de la Frontera 
Idem de Los Barrios ... ... 
Idem de Conil de la Frontera 
Idem de Chipiona 
Idem de Jimena de la Frontera 
Idem de Medina Sidonia ... ... 
Idem de Olvera 
Idem de Puerto Real 
Idem de Rota ... 
Idem de San Roque ... . . . . . . 
Idem de Tarifa 
Idem de Ubrique 
Idem de Vil lamart ín 
Provincia de Castellón de la Plana: 
Ayuntamiento de Benicarló 
Idem de Segorbe •• 




































































































































goría Clase Grado 
Provincia de Ciudad Real: 
Ayuntamiento de Almadén 
Idem de Argamasilla de Alba 
Idem de Calzada de Calatrava 
Idem de Manzanares 
Idem de Socuéllamos 
Idem de Solana (La) 
Idem de Villanueva de los Infante? 
Idem de Vil larrubia de los Ojos 
Provincia de Córdoba: 
Ayuntamiento de Aguilar de la Fron-
tera ... 
Idem de Almodóvar del Río ... 
Idem de Bélmez ... 
Idem de Castro del Río 
Idem de Fernán-Núñez 
Idem de Fuenteovejuna 
Idem de Hiño josa del Duque 
Idem de Lucena 
Idem de Montero 
Idem de Posadás 
Idem de Pozoblanco ... 
Idem de Rambla (La) ... 
Idem de Rute 
Idem de Vi l la del Río 
Idem de Villanueva de Córdoba 
Provincia de La Coruña: 
Ayuntamiento de Carballo 
Idem de Muros 
Idem de Ortiguera 
Idem de Puentedeume 
Idem de Puerto del Son 
Provincia de Cuenca: 
Ayuntamiento de Talayuelas ... 
Provincia de Gerona: 
Ayuntamiento de Bisbal (La) ... 
Idem de Castillo de Aro 
Idem de Puigcerdá 
Idem de Ripoll 
Idem de San Feliú de Guixols 
Idem de Torroella de Montgri 





































Provincia de Granada: 
Ayuntamiento de Baza 
Idem de Guadix 
Idem de Huéscar 
Provincia de Guipúzcoa: 
Ayuntamiento de Andoain 
Idem de Fuenter rabía 
Idem de Zumaya 
Provincia de Huelva: 
Ayuntamiento de Almonte 
Idem de Bolludos Par del Condado 
Idem de Calañas 
Idem de Gibraleón 
Idem de Hinojos ... 
Idem de Isla Cristina ... 
Idem de Lepe 
Idem de Minas de Riotinto 
Idem dé Moguer 
Idem de La Palma del Condado ... 
Idem de Punta Umbría 
Idem dg Trigueros 































































































































Provincia de Huesca: 
Ayuntamiento de Ansó 
Idem de Benasque 
Idem de Bielsa 
Idem de Binéfar ... 
Idem de Hecho 
Idem de Jaca ... ... 
Idem de Tamarite de Litera 
Provincia de J a é n : 
Ayuntamiento de Alcalá la Real 
Idem dé Alcaudete 
Idem de Baeza 
Idem de Bailén 
Idem de Beas de Segura 
Idem de Carolina (La) ... ... 
Idem de Cazorla 
Idem de Jódar 
Idem de Marmolejo ... 
Idem de Martos 
Idem de Mengíbar ... 
Idem de Porcuna 
Idem de Quesada 
Idem de Torredonjimeno ... ... ... 
Idem de Torreperogil ... 
Idem de Vilches 
Idem de Villanueva del Arzobispo 
Provincia de León : 
Ayuntamiento de Astorga 
Idem de Bañeza (La) 

























Provincia de Lér ida : 
Ayuntamiento de Borjas Blancas 
Idem de Cervera . 
Idem de Seo de Urgel 
Idem de Tárraga 
Provincia de Logroño: 
Ayuntamiento de Alfaro 
Idem de Arnedo 
Idem de Calahorra 
Idem de Haro ... ... 
Idem de Santo Domingo de la Cal-
zada • • •• 
Provincia de Lugo: 
Ayuntamiento de Mondoñedo 
Idem dé Villalba 
Idem de Vivero ... 
Provincia de Madrid : 
Ayuntamiento de Cercedilla 
Idem de Pinto ... 
Provincia de Málaga : 
Ayuntamiento de Alora ... ... 
Idem de Archidona 
Idem de Campillos ... 
Idem de Coin ... ... ... 
Idem de Cortes de la Frontera 
Idem de Estepona ... ... 
Provincia de Murcia: 
Ayuntamiento de Abanilla 
Idem de Abarán ... ... 
Idem de Alhama de Murcia 
'Idem de Calasparra . . . . . . ... 
Idem de Cehegín 
Idem de Mazarrón ... 


































































































































Provincia de Oviedo: 
Ayuntamiento de Cangas de Onís 
Idem de Colunga 
Idem de Laviana 
Idem de Lena 
Idem de Llanera 
Idem de Llanes 
Idem de Pravia 
Idem de Ribadesella ... ... 
Idem de Salas ... 
Idem de Tineo 
Idem de Villaviciosa 
Provincia de Palencia: 
Ayuntamiento de Baños de Cerrato 
Provincia de Las Palmas: 
Cabildo Insular de Fuerteventura 
Ayuntamiento de Arrecife 
Idem de Ingenio ... 












Provincia de Pontevedra: 
Ayuntamiento de Cangas . 
Idem de Gondomar ... ... 
Idem de Guardia (La) ... 
Idem de Lalín 
Idem de Porr iño 
Idem de Túy 
Provincia de Salamanca: 
Ayuntamiento de Béjar .. 
Idem de Ciudad Rodrigo 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife: 
Ayuntamiento de Arico ... 
Idem de Garachico ... ... 
Idem de Granadilla de Abona 
Idem de Icod de los Vinos ... ... ... 
Idem de Llanos de Aridane (Los) ... 
Idem de Realejos (Los) 
Idem de Rosario (El) 
Idem de Santa Cruz de la Palma ... 
Idem de Tacoronte 
Provincia de Santander: 
Ayuntamiento de Astillero 
Idem de Castro Urdía les ... 
Idem de Corrales de Buelna (Los) 
Idem de Laredo 
Idem de Reinosa ... ... 
Idem de Santoña 
Provincia de Sevilla: 
Ayuntamiento de Arahal (El) 
(Las) Idem de Cabezas de San Juan 
Idem de Cazalla de la Sierra ... 
Idem de Constantina ... 
Idem de Estepa ... 
Idem de Fuentes de Andalucía 
Idem de Montellano 
Idem de Paradas 
Idem de Puebla de Cazalla (La) 
Idem de Villanueva del Río y Mipas 
Provincia de Soria: 
Ayuntamiento de D u r u e 1 o de 
Sierra ... 
Idem de Navaleno ... 
Idem de San Leonardo ... ... ... 
Idem de Tardelcuende 

























































































































































Provincia de Tarragona: 
Ayuntamiento de Alcanar ... 5.a 
Idem de Amposta ... 5.a 
Idem de Cambrils 5.a 
Idem de San Carlos de la Rápita ... 5.a 
Idem de Ulldecona ... 5.a 
Idem de Valls 5.a 
Provincia de Toledo: 
Ayuntamiento de Corral de Alma-
guer ... 5.a 
Idem de Madridejos 5.a 
Idem de Quintanar de la Orden ... ... 5.a 
Provincia de Valencia: 
Ayuntamiento de L i r i a ... 5.a 
Idem de Oliva 5.a 
Provincia de Valladolid: 
Ayuntamiento de Medina del Campo 5.a 





























goría Cjase Grado 
Idem de Olmedo '. 5.a 7.a 17 
Idem de Peñafiel 5.a 7.a 17 
Idem de Portillo 5.a 8.a 16 
Provincia de Vizcaya: 
Ayuntamiento de Amorebieta-Echano 5.a 5.a 19 
Idem de Bermeo 5.a 5.a 19 
Idem de Lequeitio ... 5.a 7.a 17. 
Idem de Santurce-Ortuella 5.a 6.a 18 
Idem de Zalla 5.a 7.a 17 
Provincia de Zamora: 
Ayuntamiento de Benavente 5.a 5 a 19 
Idem de Toro 5.a 5.a 19 
Provincia d é Zaragoza: 
Ayuntamiento de Tauste 4.a 6.a 18 
Publicada en el Boletín Oficial del Estado, Gaceta de 
Madrid, número 189, del día 8 de agosto de 1969. 
4090 
fflli. DHiOH P i m i E LEOS 
Mío BecaMM de íMMWswiiEsiaáo 
Zona de La Bañeza 
Don César García Nieto, Recaudador 
de Contribuciones y Tributos del Es-
tado en la zona de La Bañeza. 
Hago saber: Que en el expediente 
de apremio que tramita esta Recauda-
ción contra D. Tomás López Pérez y 
D. Francisco Flórez Perrero, hoy sus 
herederos, por su débito de 900 cada 
uno pesetas de principal que debieron 
abonar por el concepto de Tráfico de 
Empresas del año 1969, en el que ha 
sido declarado el apremio de único 
grado por el Sr. Tesorero de Hacienda, 
se ha dictado con fecha 7 de agosto 
de 1969 la siguiente: 
Providencia.—No siendo posible no-
tificar conforme el artículo 112 del 
vigente Estatuto de Recaudación a 
D. Tomás López Pérez y D. Francisco 
Flórez Ferrero, sus descubiertos para 
con la Hacienda a que se refiere la 
certificación de este expediente, y no 
habiéndolos satisfecho, procédase in-
mediatamente a la traba de ios bienes 
de los deudores, en cantidad suficiente 
para la realización del descubierto más 
los recargos de apremio y costas regla-
mentarios; observándose en el corres-
pondiente procedimiento las pertinen-
tes disposiciones del capítulo V del 
citado Cuerpo Legal. 
Resultando que son desconocidos 
dichos deudores y se ignoran sus pa-
raderos, en cumplimiento de lo que 
dispone el artículo 127 del Estatuto de 
Recaudación, se les requiere por me-
dio del presente edicto que se insertará 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
y se fijará al propio tiempo en la A l -
caldía de Castrillo de la Valduerna, 
para que comparezcan en el expedien-
te ejecutivo por sí o por representante 
autorizado a efectos de abonar sus 
deudas con los recargos reglamenta-
rios, advirtiéndoles que transcurridos 
ocho días desde la inserción en el pe-
riódico oficial sin haber comparecido, 
serán declarados en rebeldía mediante 
providencia al efecto y se continuará 
el expediente hasta su ultimación. 
Advirtiéndoles que si realizan el 
pago en el acto o durante los 10 días 
hábiles siguientes al de la publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
el recargo quedará reducido al 10 por 
100 y que transcurridos los diez días 
se elevará al 20 por 100 sin más notifi-
cación ni requerimiento. 
La Bañeza, a 7 de agosto de 1969"— 
César García Nieto.—V.0 B.0: El Jefe 




Aprobado por el Ayuntamiento Ple-
no, en sesión extraordinaria celebrada 
el día 2 del actual, el proyecto de las 
obras de reforma de la Plaza del Gene-
ralísimo, por el présente se advierte 
que estará de manifiesto en la Sección 
Técnica, por el plazo de quince días y 
horas de oficina, a fin de que pueda 
ser examinado y objeto de las recla-
maciones pertinentes. 
Ponferrada, 8 de agosto de 1969.~E1 
Alcalde, Luis García Ojeda. 
4085 Núm. 2803.—77,00 p ías . 
CONTRIBUCIONES ESPECIALES 
Habiendo sido aprobado por el Pleno 
de esta Corporación el expediente de 
imposición de contribuciones especia-
les, para la obra «Mejora de Travesías 
Carretera», se expone al público por 
espacio de quince días, en la Interven-
ción de este Ayuntamiento, a fin de 
poder ser examinado por los interesa-
dos y formular contra el mismo las 
reclamaciones que estimen pertinentes. 
Las reclamaciones deberán ser pre-
sentadas en este Ayuntamiento diri-
gidas al limo. Sr. Delegado Provincial 
de Hacienda de León. 
Ponferrada, 5 de agosto de 1969.— 
El Alcalde, Luis García Ojeda. 
4037 Núm. 2778. -110,00 ptas. 
Apuntamiento de 
Llamas de la Ribera 
Aprobado por este Ayuntamiento el. 
proyecto técnico para el abastecimien-
to de agua a esta villa de Llamas de 
la Ribera, se somete a información pú-
blica por el plazo de quince días, du-
rante los cuales puede ser examinado 
en la Secretaría municipal y formu-
larse contra el mismo las observacio-
nes y reclamaciones que se estimen 
pertinentes. 
Llamas de la Ribera, 4 de agosto de 
1969—El Alcalde (ilegible). 
4032 Núm. 2770.-77,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Sdbero 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
proyecto de <Zona y Complejo Depor-
tivo» en Sabero, redactado por el Ar-
quitecto don Juan Antonio Miralles, 
se hace público que queda expuesto 
al público, en la Secretaría de este 
Ayuntamienío'por un plazo de treinta 
días, al objeto de oír reclamaciones. 
Sabero, 31 de julio de 1969—El A l -
calde, Julián García. 
4060 Núm. 2799.—66,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Soto y Amío 
Aprobados por esta Corporación los 
proyectos técnicos para las obras de 
abastecimiento de aguas y alcantarí-
liado de los pueblos de Canales, La 
Magdalena y Garaño, redactados por 
el Ingeniero de Caminos D. Gerardo 
Meló Ruiz, quedan expuestos al pú-
blico en la Secretaría de este Ayunta-
miento por el plazo de un mes, con 
objeto de que puedan presentarse re-
clamaciones. 
Soto y Atnío, 6 de agosto de 1969.— 
Ei Alcaide, Angel González. 
4065 Núm. 2792—88,00 pías . 
ENTIDADES MENOEES 
Junta Vecinal de 
Santiago Millas 
Don Leandro Nieto Peña, Recaudador 
Agente Ejecutivo de la Junta Veci-
nal de Santiago Millas. 
Arbitrios vecinales de los años 1964, 
1965, 1966 y 1967, recaudados todos 
ellos en el año 1968. 
Hago saber: Que en el expediente 
de apremio que se instruye para hacer 
efectivas las cuotas debitadas a la re-
ferida Junta Vecinal, en los ejercicios 
indicados, he dictado con fecha 22 de 
octubre de 1968 la siguiente: 
Providencia—Hallándose probado 
con las diligencias que preceden no 
poderse practicar diligencias de no-
tificación a los deudores a quienes 
estas actuaciones se refieren, por re-
sultar desconocidos o de domicilio ig-
norado, en cumplimiento y a efecto 
de lo dispuesto en los art ículos 84 y 
127 del Estatuto de Recaudación, re-
quiéraseles por medio de edictos, que 
serán fijados en la Casa Consistorial 
del Ayuntamiento donde radican las 
fincas, e inser tándose en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que en 
el plazo de ocho días siguientes a la 
publicación comparezcan en el expe-
diente o nombre representante legal 
o apoderado para oír y entender en 
cuantas notificaciones sean precisas, 
bajo apercibimiento de proseguir el 
expediente en rebeldía, entendiéndo-
se las actuaciones posteriores en es-
trados. Requiéraseles asimismo y a 
efecto de lo determinado en el ar-
tículo 102 del citado Cuerpo legal 
para que dentro del plazo de quin-
ce días siguientes a esta notificación, 
presenten en esta Oficina recaudato-
ria sita en León, avenida José A n -
tonio, núm. 11, tercero, los t í tulos de 
propiedad de las fincas embargadas, 
que a continuación se relacionan, 
bajo apercibimiento de suplirlas a 
su costa en la forma anteriormente 
indicada y en la Ley Hipotecaria. 
Deudor: Antonio Franco Nistal 
Finca.—Rústica (tercera parte), al 
pago de Ei Cañal, de 0,50 áreas de 
cabida, que linda: por el Norte, con 
campo comunal; Este, Julio Valderrey 
y Josefa Luengo; Sur, camino de Curi-
llas, y al Oeste, comunal y Encarna-
ción Martínez. 
Deudor: Isidro Franco Garc ía 
Finca.—Rustica, parte de una finca 
rústica, al pago Paramarceil^ de 0,14 
áreas de cabida, que linda: por el Nor-
te, con Francisco Flórez; Este, Hros. de 
Antonio Rodríguez; Sur, campo comu-
nal, y al Oeste, Jerónimo C e l a d a 
Cuesta. 
Deudor: Ignacio Pol lón Luengo 
Finca. —Rústica al pago de Ei Cañal, 
de 0,20 áreas de cabida, linda: por el 
Norte, con calle pública; Este, Santia-
go Pollán; Sur, Santiago Polián, y 
Oeste, Dicíinio Rodríguez Alonso. 
Deudor: Santiago Rodríguez Franco 
Finca.—Huerta al pago de La Ta-
laya, de 0,14 áreas de cabida, linda: 
por el Norte, con Hros. de Manuel Ro-
dríguez; Este, Herminia Perandones; 
Sur, calle, y Oeste, Antonio Cuesta. 
Deudor: Mariano Pol lán Toral 
Finca.—Rústica al pago de Los Hor-
mos, de 0,35 áreas de cabida, linda: 
por el Norte, con Hros. de Elvira de la 
Fuente; Este, Dolores Mendaña; Sur, 
campo comunal, y Oeste, Sergio Pi-
corel. 
Deudor: Pedro Reñones Martínez 
Finca.—Viña al pago de Praomar-
ciel, de 0,35 áreas de cabida, linda: por 
el Norte, con Francisco Flórez; Este, 
Hros. de Jesús Castriilo y otros; Sur, 
Hros. de Jesús Castriilo y otros, al Oes-
te, camino de Praomarciel. 
Santiago Millas, 26 de julio de 1969. 
Leandro Nieto. 4089 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de Ponferrada 
Don Luis-Alfonso Pazos Calvo, Juez 
de Primera Instancia número uno 
de la ciudad y partido de Ponferrada. 
Hace público: Que en el procedi-
miento de apremio de autos de juicio 
ejecutivo que se tramitan en esta Juz-
gado a instancia del Procurador don 
Francisco González Martínez, en nom-
bre y representación de la entidad 
< Albino y Casimiro González, S. L.», 
con domicilio social en esta ciudad, 
contra D. Domingo Martínez Vidal , 
mayor de edad, soltero, fontanero y 
vecino de Dehesas, sobre pago de 
treinta y cinco mi l trescientas sesenta 
pesetas de principal y quince mi l pe-
setas más calculadas por ahora sin 
perjuicio para intereses, gastos y cos-
ías; se embargó como de la propiedad 
de dicho demandado y se saca a pú-
blica subasta por primera vez, término 
de veinte días y bajo el tipo de tasa-
ción lo siguiente: 
«Una finca rúsíioa de unos mi l me-
tros cuadrados de superficie, en el pue-
blo de Dehesas, Barrio de La Escuela; 
que linda: Este, Honorio Rodríguez; 
Sur; Carretera de La Martina a Vi l l a -
depalos; Norte, Angel Carrera Núñez, 
y Oeste, Jovino Valderrey, en la cual 
hay una edificación construida de blo-
ques prefabricados, de una sola plan-
ta, de unos 75 metros cuadrados, desti-
nado a vivienda y taller de reparacio-
nes de aparatos eléctricos>. Valorado 
en ciento sesenta mi l pesetas. 
El remate tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, el día 
quince de septiembre próximo, a las 
once horas, advirtiédose a los licitado-
res que para tomar parte en el mismo, 
deberán consignar previamente sobre 
la mesa de este Juzgado o estableci-
miento público destinado al efecto, el 
diez por ciento de la tasación, y que 
no se admitirán posturas que no cu-
bran las dos terceras partes de su ava-
lúo, pudiéndose ceder el remate a un 
tercero. 
Dado en Ponferrada, a seis de agos-
to de rail novecientos sesenta y nueve. 
Luis-Alfonso Pazos Calvo.—El Secre-
tario, P. S., (ilegible). 
4087 Núm. 2820.—297,00 ptas. 
Anuncios particulares 
Hermandad de Labradores y Gana' 
deros de Onzonilla 
El próximo día 24 del mes de agos-
to, a las 12 de la mañana , tendrá lugar 
la subasta de los pastos de los pueblos 
de esta Hermandad, Antimio Abajo, 
Sotico, Torneros del Bernesga, Vilecha 
y Viloria de la Jurisdicción, en el sa-
lón de actos dé la casa Ayuntamiento 
de Onzonilla, por el procedimiento de 
pujas a la llana. 
Para tomar parte en dicha subasta 
es imprescindible la presentación de 
la cartilla ganadera y el depósito del 
10 por 100 del importe del arriendo. 
Los gastos originados en la presen-
te será de cuenta de los adjudicatarios. 
Onzonilla, 10 de agosto de 1969—El 
Presidente de la Hermandad, B. Prieto. 
4122 Núm. 2833—110,00 ptas. 
Hermandad Sindical de Labradores 
y Ganaderos de Renedo de 
Valdetuéjar 
Emilio del Blanco Alvarez. Presidente 
de la Hermandad Sindical de Labra-
dores y Ganaderos de Renedo de 
Valdetuéjar. 
Hago saber: Que aprobado el padrón 
de contribuyentes, con las cuotas para 
el sostenimiento de esta Hermandad, 
correspondiente al ejercicio económico 
de 1969, queda expuesto al público 
en el tablón de anuncios, por espacio 
de quince días naturales, a partir de la 
fecha de publicación de este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
para que los interesados puedan for-
mular, ante esta Entidad, debidamente 
razonadas y por escrito, las reclama-
ciones que estimen en derecho. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
Renedo de Valdetuéjar, 1 de agosto 
de 1969—El Presidente, Emilio del 
Blanco. 
3996 Núm. 2822.-^143,00 ptas. 
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